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INLEIDING 
Het is reeds lang bekend, dat het rundvee behoefte heeft aan een 
bepaalde hoeveelheid natrium in het voer. Op stal is de natriumvoor-
ziening meestal wel voldoende, omdat vrij algemeen keukenzout is 
toegevoegd aan de mineralenmengsels in het krachtvoer. In de weide-
periode is de natriumvoorziening echter veel minder gewaarborgd, omdat 
veel gras onvoldoende natrium bevat en het gebruik van likstenen en 
pekelbak niet algemeen en tamelijk willekeurig is. 
Daarom is het van belang om de factoren vast te stellen die het 
natriumgehalte van het weidegras beïnvloeden en na te gaan welke maat-
regelen er kunnen worden getroffen om het natriumgehalte zo nodig te 
verhogen. 
Uit eerder verricht onderzoek bleek, dat het mogelijk was aan de 
hand van grondonderzoek, een uitspraak te doen over de natriumgehalten 
van het gras en dus over de natriumvoorziening van het vee. Aangezien 
het aantal gegevens beperkt was, werd in het voorjaar van 1962 nog een 
1OO-tal grond- en gewasmonstérs genomen om het gevonden verbarid te• 
toetsen. 
- 6 
I. DOEL EM OPZET VAN DE PROEF 
Bij de interprovinciale proef serie 68, werd de invloed van een 
bemesting niet 'ehilisalpeter op de mineralengehalten van weidegras be-
studeerd. Bij de bewerking van het proefmateriaal is tevens1 nagegaan 
of er een verband bestaat tussen het natriumgehalte van de grond en 
het natriumgehalte van het gras en in welke mate de kalitoestand van 
de grond dit verband doorkruist. Het bleek daarbij, dat er een duide-
lijk verband kon worden aangetoond tussen de K/Na-verhouding van de 
grond ( 1/100C$ KgO/1/1000^ Na20) en het natriumgehalte van het gras 
(Oostendorp en Harmsen, 1961). Cm dit verband nader te toetsen zijn 
aan de hand van grondmonsters,genomen bij een vooronderzoek voor aan-
leg van Mg-K-proefvelden op grasland (serie 71) van het Instituut voor 
Bodemvruchtbaarheid te Groningen, een 100-tal percelen grasland uitge-
zocht. Bij de keuze uit dit vrij omvangrijk materiaal konden de vol-
gende combinaties worden geselecteerd: 
A. Hoge kali- en hoge natriumtoestand van de grond 
B. Hoge kali- en lage natriumtoestand van de grond 
C. Lage kali- en hoge natriumtoestand van de grond 
D. Lage kali- en lage natriumtoestand van de grond 
Door de grote verscheidenheid in de gehalten aan kali en natrium 
van de grond op de grondsoorten klei, veen en zand, kon het verband 
tussen de K/Na-verhouding van de grond en het natriumgehalte van het 
gras volledig worden getoetst. 
II. AANTAL PERCELEN DAT WERD BEMONSTERD 
In totaal werden op veen-, klei-, loss- en zandgrond, ca. 100 per-
celen uitgezocht, waarvan in het voorjaar van 1962 zowel een grond- als 
een grasmonster werd genomen. Verreweg het grootste deel van de bemon-
sterde percelen bestond uit proefvelden van serie 71« I*1 deze gevallen 
kon zonder meer gebruik gemaakt worden van een deel van de gegevens ., 
van serie 71• 
, In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van het aantal percelen ... 
dat bij het vooronderzoek werd uitgezocht en het aantal percelen waar-
van de grond en het gras in het voorjaar op dezelfde datum zijn bemon-
sterd. 





























Het blijkt dat de grond- en gewasmonsters niet in alle gevallen 
op dezelfde dag werden genomen. Van de veengronden werden enkele per-
celen opgegeven als madeland. Gezien het afwijkende natriumgehalte 
op deze percelen worden deze percelen in het verslag apart vermeld. 
Het aantal monsters afkomstig van 1'össgrond is slechts gering. 
Deze zijn ingedeeld bij de kleigrond. 
III. BEMESTING VAN DE PROEFPERCEIEN 
Op de proefvelden van serie 71 werd volgens een vast bemestings-
schema bemest met verschillende hoeveelheden magnesium en kali. Van 
elk proefveld werd slechts één grasmönster in het onderzoek opgenomen. 
Daarvoor werden de grasmonsters genomen van de veldjes waarop geen 
kali- en magnesiumbemesting werd aangewend. 
Op de andere percelen waarvan grond- en gewasmonsters werden genomen 
voor dit onderzoek, werd soms wel een P- en K-bemesting toegepast. Het 
bleek dàt ih enkele gevallen, zowel op de proefvelden van serie 71 
als op de overige percelen, er bemestingen hadden plaatsgevonden met 
landbouwzout. 
Voor een overzicht van de bemesting per perceel wordt verwezen 
naar de bijlagen 1, 2 en 3« 
IV. RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK 
a. Grondonderzoek 
In veel gevallen bleken er nogal grote verschillen te bestaan 
tussen de analyseresultaten van de grondmonsters van het vooronder-
zoek, en van de grondmonsters genomen tegelijk met de grasmonsters. 
Voor de grondmonsters afkomstig van de percelen welke buiten serie 71 
vallen, kan dit verklaard worden door de toepassing van bemestingen 
tussen vooronderzoek en het tijdstip waarop de grasmonsters werden 
genomen. De overige verschillen, en dit geldt speciaal voor serie T\, 
kunnen zijn ontstaan doordat de veldjes waar later grondmonsters 
werden genomen slechts een klein gedeelte vormen van de oppervlakte 
waarvan de grondmonsters zijn genomen bij het vooronderzoek. Men 
dient daarbij te bedenken dat binnen het perceel grasland nog vrij 
grote verschillen in bemestingstoestand van de grond kunnen voorkomen. 
b. Gewasonderzoek 
De bemonstering van het gras vond plaats bij de eerste snede in 
weidestadium. Voor het gras werd geanalyseerd, werden bij de monsters 
van serie 71 de kruiden en klavers verwijderd. De monsters van serie 71 
werden ook op mineralen onderzocht. 
In de door het P.A.W. genomen grasmonsters werden uitsluitend de 
gehalten aan ruw eiwit, kalium en natrium bepaald. Voor de afzonder-
lijke analyseresultaten per monster wordt verwezen naar bijlage 
1 t/m 3. 
In het algemeen is men er,gezien de ruw-eiwitgehalten van het gras, 
vrij goed in geslaagd om te bemonsteren in weidestadium. 
Verder blijken er zeer grote verschillen voor te komen in de 
mineralengehalten van het gras. Ten aanzien van de kaligehalten werd 
een spreiding gevonden van 1,4j tot 4,88$ K20 (in de droge stof); 
de natriumgehalten vertoonden een spreiding van 0,06 tot 0,97$ Na2Û. 
Deze verschillen komen op alle grondsoorten voor en hangen voor 
een belangrijk deel samen met de uiteenlopende mineralenvoorziening 
van de bodem. Zoals reeds is vermeld werden de proefpercelen juist 
geselecteerd op hun verscheidenheid ten aanzien van de kalium- en 
natriumtoestand van de grond. 
c. Verband tussen de K/Na-verhouding van de grond en het natriumgehalte 
van het gras 
Uit de resultaten van de interprovinciale serie 68 (Oostendorp 
en Harmsen, 1961) bleek, dat er een duidelijk verband bestaat tussen 
de kalium- en natriumgehalten van de grond en het natriumgehalte 
van het gras. In grafiek 1 zijn de resultaten van het huidige onder-
zoek op dezelfde wijze weergegeven. Daarbij is het natriumgehalte 
van het gras uitgezet tegen de K/Na-verhouding van de grond 
(1/1000$ K20/1/1000$ Na20). In deze grafiek is het materiaal van klei-, 
veen-, zand- en lössgrond samengevoegd. De grond- en gewasmonsters 
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Het blijkt dat dit materiaal het reeds gesignaleerd verband, 
dat in de grafiek door de getrokken lijn wordt weergegeven, geheel 
bevestigt. De spreiding van de punten rond de lijn blijft echter 
nog groot. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de verhouding 
van de in de grond beschikbare hoeveelheid kalium en natrium slechts 
éên, zij het zeer dominerende, factor is die het natriumgehalte 
van het gras bepaalt. Van de andere factoren die de minerale samen-
stelling van het gras beïnvloeden, moet in dit verband vooral de bo-
tanische samenstelling genoemd worden. Het is bekend dat de natrium-
gehalten van de verschillende grassen en kruiden zeer sterk kunnen 
uiteenlopen. Dit vormt waarschijnlijk de verklaring voor het af-
wijkende beeld van de vijf omcirkelde punten bij veengrond die alle 
van madeland afkomstig zijn. Wanneer we aannemen dat 0,20$ Na20, 
in het gras minimaal noodzakelijk is voor een goede produktie van het 
melkvee (Handleiding mineralenonderzoek bij rundvee in de praktijk, 
1965)* dan kan men afleiden dat de K/Na-verhouding van de grond 
beslist kleiner dan h moet zijn om een goede natriumvoorziening van 
het vee te waarborgen. Bij een K/Na-verhouding groter dan 4, wordt 
de kans op een te laag NagO-gehalte in het gras zeer groot. In de 
voorgaande publikaties,(Oostendorp, 1961, Oostendorp - Harmsen, 1961) 
werd steeds een K/Na-verhouding van 5 als grenswaarde genomen. Wan-
neer we het nieuwe materiaal erbij betrekken, lijkt een grenswaar-
de voor de K/Na-verhouding van H- toch beter op zijn plaats. 
d. Verband tussen de natriumgehalten van grond en gewas per grondsoort 
De natriumgehalten van de verschillende grondsoorten lopen 
nogal uiteen. Globaal genomen vindt men op zandgrond natriumgehalten 
tussen 1 en 10, op kleigrond tussen 5 en 15 en op veengrond tussen 
10 en 35« Van elke grondsoort zal worden nagegaan in welke mate de 
natriumgehalten van het gras worden beïnvloed door uiteenlopende 
kalium- en natriumtoestanden van de grond. Daarbij zullen als 
criteria voor de kalium- en natriumtoestand van de grond de K/Na-
verhouding en de door Van Luit (Van Luit, 1963) ontwikkelde ver-
houdingen 15 K-getal en 25 K-getal voor resp. zand- en kleigrond 
NagO + 6 Na20 + 14 
met elkaar worden vergeleken. 
1. Kleigrond 
In de grafieken 2 en 3 is het verband tussen het natrium-
gehalte van het gras en resp. de K/Na-verhouding en de verhou-
ding 25 K-getal van de grond weergegeven. 
NagO + 14 
In beide gevallen betreft het hier grondmonsters die gelijktij-
dig met de grasmonsters genomen zijn. 
In de grafieken 2 en 3 zijn de monsters van serie 71 
als punten en de door het P.A.W. genomen monsters als plustekens 
weergegeven. Op de proefveldjes van serie 71 waarvan de gras-
monsters genomen zijn, is in het voorjaar geen kalibemesting toe-
gepast, terwijl bij de P.A.W.-monsters in verschillende geval-
len, afhankelijk van de bemestingspolitiek van de betrokken 
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Bij de gelijktijdig met de gewasmonsters genomen grondmonsters is 
de invloed van de bemesting echter begrepen in het genomen 
grondmonster. 
Volgens grafiek 2 bestaat er op kleigrond een zeer duidelijk 
verband tussen de K/Na-verhouding van de grond en het natrium-
gehalte van het gras. Ook in dit geval blijkt een K/Na-verhouding 
kleiner dan 4.»een goede waarborg te zijn voor een voldoend 
natriumgehalte van het gras. Grafiek 3 laat zien dat de interactie 
tussen het natrium- en het kaliumgehalte van de grond ten aanzien 
van de opneming van natrium door het gras door de verhouding 
25 K-getal veel slechter wordt weergegeven dan door de K/Na-ver-
Na0 + 14 houding 
2. Veengrond 
Door Van Luit werd geen formule voor veengrond ontwikkeld. 
In grafiek 4 is daarom uitsluitend het verband weergegeven tussen 
het natriumgehalte van het gras en de K/Na-verhouding van de 
grond. Ook hier betreft het grondmonsters die gelijktijdig met de 
grasmonsters zijn genomen. 
Ook op veengrond bestaat er een redelijk verband tussen de 
K/Na-verhouding van de grond en het natriumgehalte van het gras. 
VJanneer we een grenswaarde van 4 aannemen., dan blijken de afwij-
kingen hier toch duidelijk groter te zijn dan op klei- en zandgrond. 
Zoals reeds eerder werd opgemerkt,kan bij de afwijkingen toch een 
duidelijke groep onderkend worden, nl. die welke betrekking heeft 
op monsters afkomstig van madelandpercelen. In deze gevallen komen, 
vermoedelijk als gevolg van een afwijkende botanische samenstel-
ling, bij een lage K/Na-verhouding toch lage Na20-gehalten in het 
gras voor. Wanneer we deze gevallen uitsluiten, dan blijkt ook op 
veengrond de K/Na-verhouding van de grond een goede maatstaf te 
zijn voor de natriumvoorziening van het vee. 
3. Zandgrond 
In de grafieken 5 en 6 is het verband tussen het natriumgehal-
te van het gras en resp. de K/Na-verhouding en de verhouding 
15 K-getal van de grond weergegeven. Ook in dit geval betreft het 
N62Û + 6 
grondmonsters die gelijktijdig met de gewasmonsters zijn genomen. 
Ook op zandgrond blijkt er een zeer goed verband te bestaan 
tussen de K/Na-verhouding van de grond en het natriumgehalte van 
het gras. Bij een K/Na-verhouding van de grond <"4 zijn de 
natriumgehalten van het gras praktisch allemaal J";-:: 0,20 % m&£>, 
terwijl bij een K/Na-verhouding ^> 4 uitsluitend natriumgehalten 
in het gras <C0,20$! Na^O voorkomen. In dit geval blijkt de 
formule 15 K-getal op een vrijwel gelijke wijze de interactie 
Na20 + 6 
tussen de natrium- en kaliumgehalten van de grond ten aanzien 
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V. SAMENVATTING EN CONCLUSIE 
Uit eerder verricht onderzoek (Oostendorp, 1961, Oostendorp en 
Harmsen, 196]), bleek dat het mogelijk was aan de hand van grondonder-
zoek, een uitspraak te doen over de natriumgehalten van het gras en 
dus over de natriumvoorziening van het vee. Aangezien het aantal gege-
vens beperkt was, werd in het voorjaar van 1962 nog een 100-tal grond-
en gewasmonsters genomen om het gevonden verband te toetsen. Bij de 
selectie van de percelen is rekening gehouden met grondsoort en humus-
gehalte, terwijl per grondsoort zowel hoge als lage kalium- en natrium-
gehalten geselecteerd werden. 
De resultaten van dit onderzoek zijn als volgt: 
a. Bij alle grondsoorten (klei, veen en zand)werd een goed verband ge-
vonden tussen de K/Na-verhouding van de grond en het natriumgehalte 
van het gras. 
b. Voor een goede natriumvoorziening van het vee ( > 0,20$ Na20 in de 
ds) dient de K/Na-verhouding van de grond beslist ^ ^ te zijn. 
c. Bij veengrond gaven de monsters van madeland een afwijkend beeld te 
zien. Bij een K/Na-verhouding sÇ4 werden hier toch overwegend lage 
natriumgehalten in het gras gevonden. Deze afwijking moet vermoede-
lijk worden toegeschreven aan een afwijkende botanische samenstelling 
van dit grasland. 
d. De door Van Luit (Van Luit 1963) ontwikkelde formules 25 K-getal en 
15 K-getal Na20 + 14 
NagO + 6 
voor resp. klei- en zandgrond (teneinde het verband tussen de kalium-
en natriumtoestand van de grond en het natriumgehalte van het gras 
weer te geven) vormen geen verbetering ten opzichte van de formule 
K/Na. Bij kleigrond is de formule van Van Luit duidelijk slechter dan 
de formule K/Na 
19 
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